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In this paper,I examine the meaning and usage of Kekkyoku,which can be used both as an
 
adverb and as a conjunction. The analysis indicates that it can be used for two types of purposes
 
in each usage:event description type,which presents a result,and recognition description type,
which presents a conclusion.
In addition,I point out two features:1)requirement of a sentence including Kekkyoku is not
 
negative nuance as mentioned in former studies,but is a process with many twists and turns in
 
former contexts or ones consciousness level,2)in the event description type,in contrast to the
 
adverbs Tsuini and Toutou,Kekkyoku is indifferent to desire or hope for occurrence of the event,
and is used to state a result in a neutral manner of communication.
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